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BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI 
KS. PROFESORA BOLESŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 
ZA LATA 1985-1997
(na podstawie materiałów własnych Jubilata zestawił Krzysztof Rafał Prokop)*
1985
143 Madonna ab igne. Matka Boska Hałcnowska. „Notificationes e Curia 
Metropolitana Cracoviensi” R. 123:1985, nr 1-3, s. 53-63. (zob. niżej 
nr 180).
144 Dodatek o łaskach Matki Boskiej Hałcnowskiej, tamże s. 63-65.
145 Cracovia artiß cum. Supplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury 
i sztuki z najdawniejszych oficjaliów krakowskich -  lata 1410-1412 
oraz 1421-1424. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, 
ss. 151.
146 500 lat od śmierci błogosławionego Michała Giedroycia (1485-1985). 
„Tygodnik Powszechny”. Katolickie Pismo Społeczno-Kulturalne. R. 
39:1985, nr 15(1868), s. 5.
147 Święty Stanisław Biskup. W: Polscy święci. T. 7. Pod red. J. R. Bara. 
Warszawa 1985, s. 11-38.
148 Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu. Artyści i rzemieślnicy krakowscy 
w latach 1526-1535. {Źródła do dziejów Wawelu. T. 11, cz. 4). Kra­
ków 1985, ss. 140.
149 Mediaeval Art in Cracow. W: Poland in Christian Civilization. Wyd. 
J. Braun. London 1985, s. 155-164.
150 Jerzy Langman 1903-1982. „Folia Historiae Artium” 21:1985, s. 157— 
158.
,, Wykaz prac naukowych Ks. Prof. Bolesława Przybyszewskiego opublikowanych 
w latach 1947-1985” pomieszczony został w dedykowanym Jubilatawi XVII tomie „Ana­
lecta Cracoviensia” (Kraków 1985) na s. 9-18.
W niniejszym zestawieniu zachowano ciągłość numeracji z tamtego wykazu, wprowa­
dzając również odsyłacze do publikacji tam wyszczególnionych. Bibliografię publikacji 
Jubilata za lata 1947-1980 opracował nadto ks. dr Franciszek Płaczek, której numeracja 
różni się jednak od przyjętej w wyżej wspomnianym zestawieniu -  F. Płaczek, „ Wykaz prac 
naukowych, artykułów i komunikatów Księdza Prof. Dra B. Przybyszewskiego opublikowa­
nych w latach 1947-1980”. „Nasza Przeszłość”, 58:1982, s. 272-280.
12 B i b l i o g r a f i a  p u b l i k a c j i  k s .  p r o f .  B o l e s ł a w a  P r z y b y s z e w s k i e g o  z a  l a t a  1 9 8 5 - 1 9 9 7
151 Die Herkunft des Veit Stoß im Lichte Krakauer Archivalien. W: Veit 
Stoß. Die Vorträge des Nürnberger Symposions [Veit Stoß-Symposion 
vom 5-7. October 1981]. Red. R. Kahsnitz. München-Berlin 1985, 
s. 31-37.
1986
152 Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i ku­
rialnych krakowskich 1530-1533. {Źródła do dziejów Wawelu. T. 11, 
cz. 2). Kraków 1986, ss. VIII+263.
153 Błogosławiona Kunegunda a kanonizacja św. Stanisława. „Tarnowskie 
Studia Teologiczne” 10:1986, cz. 1, s. 283-296.
154 W siedemdziesiątą rocznicą śmierci Brata Alberta. Rozmowa z prze­
wodniczącym jury Nagrody im. Brata Alberta za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie sztuki sakralnej ks. prof. B. P. (Rozmawiał R. Zieliński). 
„Za i przeciw”. Pismo Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. 
R. 30:1986, nr 51-52 (1545-1546), s. 10.
155 Przebieg zatargu Andrzeja Zebrzydowskiego, kanonika i późniejszego 
biskupa krakowskiego, z muratorami włoskimi w latach 1535-1540. 
W: Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kali­
nowskiemu dedykowane. Warszawa 1986, s. 407-413. (Zob. nr 12).
156 Święty Kazimierz. W: Dialog Kościoła z kulturą. T. 1. -  Materiały 
z IV  i V Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie 1983, 1984. 
Kraków 1986, s. 120-124.
157 Grzegorz Gorczycki jako kapłan katedry krakowskiej (1692-1734). W: 
tamże, s. 125-133. (Zob. nr 173).
158 Horb czy Horben? (Ponowne spojrzenie na pochodzenie Wita Stwo­
sza). W: Kraków w czasach Wita Stwosza. Materiały sesji naukowej 
z okazji Dni Krakowa w 1983 roku. Kraków 1986, s. 27-34.
159 Ostatnia choroba kardynała Sapiehy. W: Księga Sapieżyńska. T. 2. 
(Działalność kościelna i narodowa Adama Stefana Sapiehy). Pod red. 
J. Wolnego. Kraków 1986, s. 763-768. (Zob. nr 16).
1987
160 Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i ku­
rialnych krakowskich 1534-1535 {Źródła do dziejów Wawelu. T. 11, 
cz. 3). Kraków 1987, ss. 323.
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161 Błogosławiona Jadwiga Królowa. W: Polscy święci. T. 10. Pod red. 
J. R. Bara. Warszawa 1987, s. 11-54.
1988
162 Cracovia artifician. Suplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury 
i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1433- 
1440. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, ss. 183.
163 500 lat od śmierci bł. Michała Giedroycia [Słowo wstępne] W: Serce 
z krzyżem. Bł. Michał Giedroyć (1425-1485). Materiały z obchodu 
Jubileuszu piećsetlecia śmierci Błogosławionego. Zebrał ks. Wacław 
Świerzawski. Kraków 1988, s. 7-11.
164 M. Paula Zofia Tajber. W: „Notificationes e Curia Metropolitana Cra- 
coviensi”. R. 126:1988, nr 5-6, s. 109-117.
165 Sekcja historii sztuki kościelnej. Sprawozdanie. W: Chrześcijaństwo 
a kultura polska. V Kongres Teologów Polskich, Lublin 4-16 IX  1983. 
Pod red. M. Jaworskiego i A. Kubisia. Lublin 1988, s. 216-217.
166 Błogosławiona Jadwiga Królowa zdobna w cnoty. Kraków 1988, 
ss. 101 (zob. nr 161 i 195).
167 Ksiądz Profesor Władysław Smoleń. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko­
ścielne” 57:1988, s. 150-155.
168 Komisyjny opis figury Matki Boskiej Hałcnowsklej (dokonany dnia 18 
grudnia 1984 r.), tamże, s. 156-158 [wespół z J. Kusiem, T. Piętniewi- 
czem i F. Płaczkiem],
1989
169 Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i ku­
rialnych krakowskich 1536-1538 {Źródła do dziejów Wawelu. T. 12, 
cz. 1). Kraków 1989, ss. XXIII+228.
170 Florencja, Firenze, miasto w Toskanii (środkowe Włochy), ośrodek 
sztuki europejskiej, stolica archidiecezji. W: Encyklopedia Katolicka. 
T. 5. Lublin 1989, kol. 330-332.
171 Krótki zarys dziejów diecezji krakowskiej. T. 1. Średniowiecze. Kra­
ków 1989, ss. 140. (Rec. K. Bukowski. „Materiały Homiletyczne” nr 
113, maj-czerwiec 1990, s. 141-142).
14 B i b l i o g r a f i a  p u b l i k a c j i  K s. p r o f .  B o l e s ł a w a  P r z y b y s z e w s k i e g o  z a  l a t a  1 9 8 5 - 1 9 9 7
172 Krakowskie szkolnictwo parafialne przy końcu średniowiecza. W: 
Z przeszłości Krakowa [Profesor Janinie Bieniarzównie w 40-lecie Jej 
pracy naukowej]. Pod red. J. M. Małeckiego. Warszawa-Kraków 1989, 
s. 51-68.
1990
173 Grzegorz Gerwazy Gorczycki -  kapłan katedry krakowskiej. W: Grze­
gorz Gerwazy Gorczycki. Studia. T. 2. Pod red. Z. M. Szweykowskie­
go, Kraków 1990, s. 17-26. (Zob. nr 157).
174 Cracovia artificum. Supplementa. Krakowskie środowisko artystyczne 
czasów Wita Stwosza. Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, ss. 194.
175 Roy (Van Roy, później: de Formicini Van Roy) Rudolf Jan z Dukli 
(1887-1954'■), prepozyt kolegiaty Sw. Anny w Krakowie, kaznodzieja 
i pedagog. W: Polski słownik biograficzny. T. 32, z. 2 (133). Kraków 
1990, s. 347-348.
1991
176 Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i ku­
rialnych krakowskich 1539-1541. {Źródła do dziejów Wawelu. T. 12, 
cz. 2). Kraków 1991, ss. XXII+235.
177 Kaplica Zygmuntowska. Materiały źródłowe 1517-1977 {Źródła do 
dziejów Wawelu. T. 13). Kraków 1991, ss. XVIII+329 [wespół z A. 
Franaszkiem],
178 Rożnowski (Rosnowski) Tomasz h. Nowina (zm. 1540), kanonik kilku 
kapituł, oficjał krakowski. W: Polski słownik biograficzny. T. 32, z. 3 
(134). Kraków 1991, s. 473-474.
179 Katedra na Wawelu w wieku XVIII. Zmiany je j wyglądu architekto­
nicznego i urządzenia wnętrz na podstawie badań historyczno-archi- 
walnych. W: Sztuka baroku. Materiały sesji naukowej ku czci śp. pro­
fesorów Adama Bochnaka i Józefa Lepiarczyka zorganizowanej przez 
Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Instytut Hi­
storii Sztuki UJ. Kraków 8-9 czerwca 1990 roku. Kraków 1991, s. 21- 
38 [wespół z J. Lepiarczykiem], (Rec. K. Grodziska. „Rocznik Krakow­
ski” 59:1993, s. 169).
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1992
180 Madonna ab igne. Matka Boska Hałcnowska. W: K. Bukowski, Sank­
tuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie. Kalwaria 
Zebrzydowska 1992, s. 11-25. (Zob. nr 143).
181 O chorobie i odejściu bł. Kingi z tego świata [tłumaczenie LXIII roz­
działu najstarszego (ok. 1320) życiorysu bł. Kingi Vita Sanctae Kyngae, 
dokonane przez ks. prof. B. P.] „Currenda”. Organ Urzędowy Diecezji 
Tarnowskiej. R. 142:1992, nr 4-6, s. 447-451.
182 Lumen Christi [Z refleksji wokół sandomierskiego ingresu]. „Biuletyn 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie”. R. 10:1991-1992, 
s. 100-101.
1993
183 Samostrzelnik Stanisław, Stanislaus Claratumbensis, Stanisław z Kra­
kowa (ok. 1480-1541), malarz, iluminator, cysters. W: Polski słownik 
biograficzny, T. 34, z. 3 (142). Kraków 1993, s. 427-428.
184 Krótki zarys dziejów diecezji krakowskiej. T. 2. Czasy nowożytne. 
Kraków 1993, ss. 216.
185 Fabrica ecclesiae Cracoviensis. Materiały źródłowe do dziejów kate­
dry krakowskiej w XVIII wieku z archiwaliów kapitulnych i kurialnych 
krakowskich. (Źródła do dziejów Wawelu. T. 14, cz. 1). Kraków 1993, 
ss. X+286.
186 Hab er schrack Mikołaj, tworzył w 2. poł. X V  w. w Krakowie, malarz. 
W: Encyklopedia Katolicka. T. 6. Lublin 1993, kol. 443-444. (Zob. nr 
30).
187 Cracovia artificum. Suplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury 
i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1441- 
1450. Kraków 1993, ss. 270. (Rec. K. Grodziska. „Rocznik Krakowski” 
60:1994, s. 166).
188 Najstarsze dzieje wsi i parafii Komorowice. W: 500-lecie rzymsko­
katolickiej parafii w Komorowicach, Bielsko-Biała 1993, s. 153-156.
1994
189 Krakowskie duchowieństwo parafialne przy końcu średniowiecza. „Fo­
lia Histórica Cracoviensia” 2:1994, s. 31-39.
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190 Dzieje konserwacji Kaplicy Zygmuntowskiej. „Studia Waweliana” 
3:1994, s. 143-148.
191 Teksty z Archiwum Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej. Wybrał 
B. P. [Aneks do artykułu: A. Franaszek, Roboty konserwatorskie przy 
Kaplicy Zygmuntowskiej w latach 1891-1894]. „Studia Waweliana” 
3:1994, s. 153-156.
192 [Wstęp]. W: R. Domański, Krótki zarys dziejów kościoła i parafii lu- 
borzyckiej. Kraków 1994, s. 6.
1995
193 Bronisława (ok. 1200-1259), norbertanka, błogosławiona. W: Nasi 
święci. Polski słownik hagiograf czny. Pod red. A. Witkowskiej. Po­
znań 1995, s. 133-144. (Zob. nr 56).
194 Krakowski świat lekarski u schyłku średniowiecza. „Analecta Cra- 
coviensia” 27:1995, s. 565-573.
1996
195 Błogosławiona Jadwiga królowa zdobna w cnoty. Kraków 1996, 
ss. 150+83 il. (Zob. nr 166, 198, 203).
196 Ornat Długosza. Z dziejów hafci ars twa polskiego w pierwszej połowie 
XVwieku. „Folia Historiae Artium”. Seria nowa. 1:1996, s. 17-27.
197 Krakowska parafia miłosierdzia. [Przedmowa], W: Studia z dziejów 
kościoła Sw. Krzyża w Krakowie. [T. 1], Pod red. Z. Klisia, Kraków 
1996, s. 5-7.
1997
198 Saint Jadwiga, Queen o f Poland (1374-1399), Rome-London 1997, 
ss. 116+83 il.
199 Jadwiga i Jagiełło. W: Błogosławiona Jadwiga Królowa. W oczeki­
waniu na kanonizację. Katalog wystawy. Pod red. J. A. Nowobilskiego, 
Kraków 1997, s. 13-17.
200. Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i ku­
rialnych krakowskich 1542-1545 (Źródła do dziejów Wawelu. T. 12, 
cz. 3). Kraków 1997, ss. VI+250.
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201 Ostatnie chwile życia Świętej Jadwigi Królowej. „Źródło” Tygodnik 
Rodzin Katolickich, R. 6:1997, nr 20 (281), s. 32.
202 Żywot Świętej Kingi Księżnej Krakowskiej. Vita Sanctae Kyngae 
Ducissae Cracoviensis [tłum. i wyd. ks. prof. BP], Tarnów 1997, 
ss. 203+21 il.
203 Święta Jadwiga Królowa zdobna w cnoty. Kraków 1997, ss. 162+83 il. 
(Zob. nr 166, 195, 198).
204 Przedmowa. W: Studia z dziejów kościoła Sw. Krzyża w Krakowie. T. 2. 
Pod red. Z. Klisia. Kraków 1997, s. 7-10.
